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Namen diplomskega dela je izdelava spletne učilnice za vodenje šolske evidence 
predmetov, z njimi povezanega ocenjevanja, posredovanja obvestil študentom prek 
elektronske pošte, ocenjevanja študentov in na drugi strani za pregled ocen, prijave na 
vaje ter pregled obvestil za študente. 
V uvodnem delu diplomskega dela so opisana orodja in tehnologije, ki so bile uporabljene 
za razvoj spletne aplikacije eLab. To so HTML, PHP, MySQL, Javascript, Ajax in CSS. Skozi 
opis orodij in tehnologij so tudi opisani načini izdelave podatkovne baze s pomočjo orodja 
PowerDesigner in načini pretvorbe dobljenega konceptualnega modela v fizični model 
podatkovne baze. Nazadnje je podan še videz strukture spletne strani, kjer so podani in na 
kratko opisane posamezne datoteke, potrebne za delovanje in videz spletne strani. 
V nadaljevanju ali glavnem delu je opisana aplikacija skupaj z zaslonskimi maskami in 
izseki kode, ki so opremljeni s padajočo razlago.  
 
Ključne besede: spletna stran, podatkovna baza, vmesnik, razvoj, načrtovanje  
  
Abstract 
This thesis' purpose is the development of a web site that any school system could use for 
their needs of creating and maintaining school's classes, distribution of notifications to 
their students via emails, grading students and, on the other side, for their needs of 
delivering data to students, that can check their grades, register themselves on certain 
classes and discover public notifications. 
Firstly, the introductory section, gives the insight of how the website was built alongside 
which tools and tehnologies were used during that development. Web site was built using 
HTML, PHP, MySQL, Javascript, Ajax and CSS technologies. Through this description, thesis 
also provides the reader with ways used for developing and integrating database using 
Power Designer tool for firstly creating conceptual data model and then the physical data 
model as well. Lastly, this section also introduces the view of the structure of the web 
site, where the main files alongside with their descriptions are given. Thos files define the 
functioning and the style of the website eLab. 
The thesis, in the main part, continues with thorough description of the website itself, 
where the screenshots and code snippets are given for most parts of the website. 
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SEZNAM KRATIC 
HTML (angl. Hyper Text Markup Language) označevalni jezik za razvoj spletnih strani 
CSS (angl. Cascading Style Sheets) stilski jezik za oblikovanje HTML dokumentov 
PHP (angl. Hypertext Preprocessor) skriptni jezik za razvoj spletnih vsebin 
PC (angl. Personal computer) osebni računalnik 
SQL (angl. Structured Query Language) programski jezik za delo s podatkovnimi bazami 





Svetovni splet (angl. World Wide Web) je večpodročni hipermedijski informacijski sistem, 
ki cilja na neodvisen dostop posameznikov do velike vsebine dokumentov [1]. Leta 1989 je 
britanski znanstvenik v podjetju CERN realiziral ali izumil svetovni splet (WWW). Splet naj 
bi v osnovi odgovoril na zahtevo po avtomatiziranem deljenju informacij med znanstveniki 
in univerzitetami ter inštituti po svetu. Prva spletna stran na svetu je bila postavljena v 
javno domeno in javnosti na voljo 30. 4. 1993, gostovana pa je bila s strani CERN in 
originalnega računalniškega strežnika proizvajalca NeXT [2]. 
Proti koncu 90. let prejšnjega stoletja se je svetovni splet širil in postajal vse bolj 
komercializiran. V tem obdobju je deljenje informacij v trenutku dane zahteve hitro 
postala tudi želja vsakega posameznika in ne le večjih organizacij, institucij ali 
znanstvenikov. Temu primerno so se po videzu in dejanski vsebini začele razlikovati tudi 
spletne strani. Nič več ni bilo potreb le po deljenju informacij s strani spletne strani 
uporabniku, ampak so se pojavile potrebe po večji interaktivnosti oziroma zahtevah, ki jih 
izvedejo uporabniki, ki so avtorizacijsko porazdeljeni v sistemu. Od spletnih blogov do 
spletnih strani za distribucijo raznih medijskih vsebin in nazadnje do spletnih aplikacij za 
vodenje raznih evidenc.  
Evidence, tudi redovalnice, so osnova vsake izobraževalne ustanove, v katere predstavniki 
ali nosilci posameznih predmetov zapisujejo napredke ali ocene udeležencev predmeta. 
Spletna aplikacija eLab nudi ravno to. Nadomešča potrebo po prenašanju različnih tipov 
fizičnih arhivov (redovalnic, dnevnikov), saj jih preprosto prestavi na računalniški strežnik, 
od kjer bodo evidence na voljo tako osebju, ki predmete vodi in ima pravico do urejanja 
vsebine kot tudi udeležencem, ki želijo slediti svojemu napredku ter biti obveščeni o samih 
predmetih, ki so jim na voljo. Spletna aplikacija eLab je uporabniku na voljo prek 
internetnega brskalnika. Izdelana je bila s pomočjo tehnologij PHP, HTML, CSS, Javascript 
in Ajax za prikaz strani v brskalniku, za hranjenje podatkov pa uporablja tehnologijo 











2 Orodja in tehnologije 
Razvoj spletne aplikacije je potekal skozi več faz: 
 ustvarjanje relacijskih modelov podatkovne baze, 
 generacija skript za podatkovno bazo, 
 izdelava osnovnih podatkov za podatkovno bazo, 
 programiranje HTML strukture spletne strani, 
 programiranje PHP skript za HTML datoteke in neodvisne datoteke, 
 pisanje stilskih datotek CSS za lepši videz spletne strani, 
 programiranje Javascript/Ajax podpore za večjo dinamiko, 
 testiranje, evalvacija in odpravljanje odkritih pomanjkljivosti. 
Delo smo razvijali in testirali z uporabo več uporabniških računov namišljenih študentov, s 
čimer smo dosegel pristen stik profesor-študent. Z razvojnimi okolji smo se v večini srečali 
prvič, zato poleg njihovih dejanskih funkcij podajamo tudi opise lastnih izkušenj pri delu z 
njimi. 
2.1 Zend Studio 
Vodilno razvojno okolje za izdelavo spletnih strani in aplikacij v programskem jeziku PHP. 
Ponuja napredno urejanje kode, podporo za razvoj mobilnih aplikacij in nalaganje vsebine 
na javne ali zasebne oblake. 
 




2.2 SQL Workbench 
Vizualno orodje za delo s podatkovnimi bazami. Program je bil uporabljen za ustvarjanje, 
posodabljanje in brisanje podatkovnih baz ter tabel, nastalih tekom razvoja aplikacije 
eLab. 
 
Slika 2: MySQL Workbench program (Mysql.com, 2016) 
 
2.3 FileZilla 
Vmesnik, ki s pomočjo protokola FTP omogoča nalaganje in prenašanje datotek med 
računalnikom uporabnika ter strežnikom. Program je bil uporabljen za prenos datotek s 




Slika 3: domača stran FileZilla (FileZilla, 2016) 
 
2.4 cPanel 
Nadzorna plošča, ki združuje več programskih pogledov in orodij za kreiranje ter 
vzdrževanje spletnih strani. Med drugimi nudi vmesnike, gostovane na internetu, kot so 
urejevalniki PHP in HTML kode in orodje za delo s podatkovnimi bazami. 
 




2.5 HTML in CSS 
HTML je jezik za označevanje nadbesedila (angl. Hyper Text Markup Language) in je 
osnova vsake spletne strani, ki sestoji iz posameznih HTML elementov, od katerih nekateri 
podpirajo gnezdenje, s čimer se ustvari hierarhični model spletne strani (angl. Document 
Object model; DOM) [3]. 
 
Slika 5: primer HTML kode 
HTML je osnova ali struktura vsake spletne strani in omogoča oblikovanje posameznih 
elementov, ki se podajo prek atributov elementov (kot sta style in color). Slika 5 prikazuje 
HTML dokument, ki definira naslov spletne strani HTML primer podan v glavi, njegova 
vsebina pa sestoji iz poglavja Prvo poglavje, podpoglavja Drugo poglavje in stavka Moj prvi 
stavek. Razvijalcem spletnih strani so na voljo tudi kaskadne slogovne predloge (angl. 
Cascading Style Sheets; CSS), ki so slogi, ki jih določamo HTML elementom. Slogi so bili 
dodani v različico HTML 4.0. Slogovne predloge v zunanji datoteki razvijalcem prihranijo 
veliko dela. Uporabljene so tako, da predpisujejo obliko posameznim elementom, oblike 




Slika 6: primer CSS kode 
Slika 6 prikazuje CSS kodo za prijavno stran spletne strani aplikacije eLab (prijava.php). 
Elementu body v HTML kodi definira tip pisave: Arial ali Helvetica, velikost pisave: 14, 
slikovne elemente in sliko ozadja.  
2.6 PHP 
»PHP je zelo razširjen skriptni programski jezik, ki je splošno namenski, a posebej 
primeren za razvoj dinamičnih spletnih strani, na katerih je možna interaktivnost«. PHP je 
rekurzivna kratica za Hypertext Preprocessor [5]. Spletna stran aplikacije eLab uporablja 
PHP kot samostojno datoteko, ki je nato vključena kot knjižnica pri neki drugi datoteki 
PHP kode ali pa skupaj s samim HTML dokumentom. PHP je podoben ostalim strežniškim 
jezikom, kot so ASP.NET, Perl in drugi [5]. Brskalniki omogočajo vpogled v strukturo 
spletne strani, s čimer lahko uporabnik brskalnika na neki spletni strani pregleda del njene 
strukture, kjer je PHP koda izvzeta; vidna je le HTML struktura, če je poleg HTML 





Slika 7: primer PHP kode 
Primer PHP kode na sliki 7 prikazuje kodo znotraj datoteke prijava.php, ki predstavlja 
vstopno točko spletne aplikacije eLab in skupaj s HTML strukturo predstavlja prijavno 
okno. Programska koda naloži dodatne datoteke PHP kode (config.php, DB.php in 
funkcije.php) in preveri ali obstaja piškotek z nazivom vpisna ter v primeru da obstaja, 
uporabnika prestavi na naslednjo lokacijo, in sicer na študentovo domačo stran. V 
nasprotnem primeru se ob kliku sproži klic v podatkovno bazo, kjer se preveri vneseno 
uporabniško ime in geslo. Funkcije ali logika povezave s podatkovno bazo so v datotekah, 
ki se naložijo s pomočjo PHP ukaza require_once. 
 
2.7 Javascript/Ajax 
JavaScript je programski jezik, namenjen obogatitvi interaktivnosti spletnih strani. Z 
njegovo uporabo v povezavi s tehnologijo Ajax se pridobi možnost razvoja aplikacij WEB 
2.0, ki omogočajo izgradnjo spletnih strani, ki so po funkcionalnosti podobne 




Slika 8: primer Javascript/Ajax kode 
Slika 8 predstavlja primer kode, kjer je rezultat sprememba uporabnika v izbirnem polju in 
s pomočjo tehnologije Ajax osvežitev dela spletne strani. Izbrana vrednost izbirnega polja 
se preveri s pomočjo klica dodajPrijavoID = document.getElementById(dodajPrijavo).value 
in se tudi priredi vrednost spremenljivki dodajPrijavoID, ki se kasneje preverja v pogoju if. 
Nato se s pomočjo tipa XMLHttpRequest (Ajax del) sproži klic in osvežitev dela spletne 





Grafično orodje namenjeno modeliranju podatkovnih baz, relacijskih diagramov in ostalih 
modelov. Med najbolj znanimi modeli so [7]: 
‒ konceptualni podatkovni model (angl. Conceptual Data Model) za modeliranje logične 
strukture podatkov, 
‒ fizični podatkovni model (angl. Physical Data Model) za modeliranje logične strukture 
podatkov, 
‒ objektno usmerjeni model (angl. Object Oriented Model), ki predstavlja grafično analizo 
sistema z uporabo simbolov jezika UML, 
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‒ poslovni procesni model (angl. Business Process Model), ki omogoča grafični prikaz 
delovanja podjetja in kroženje informacij med dejavnostmi. 
Pred začetkom razvoja spletne strani aplikacije eLab je bil s programom PowerDesigner 
ustvarjen konceptualni podatkovni model, ki predstavlja relacije med tabelami, ki 
sestavljajo podatkovno bazo spletne strani aplikacije eLab. PowerDesigner podpira tudi 
izvoz kreiranih relacij v stavke v poljubnem jeziku za delo s PB. 
 
Slika 9: Orodje PowerDesigner z vsebino konceptualnega modela 
Slika 9 predstavlja videz programa s strukturo modela na levi in konceptualnim modelom 
na desni strani zaslonske maske. 
 
2.9 SQL 
SQL je strukturirani ali urejeni poizvedovalni jezik (angl. Structured Query Language) [8]. 









3 Spletna aplikacija eLab 
3.1 Načrtovanje razvoja 
3.1.1 Ideja 
Funkcionalnosti spletne strani za študente: 
 prijava na vaje, 
 pregled obvestil za vaje, 
 pregled ocen za vaje. 
Funkcionalnosti spletne strani za profesorje: 
 dodajanje vaj, 
 dodajanje obvestil vajam, 
 dodajanje parametrov za ocenjevanje vaj, 
 pošiljanje obvestil v obliki elektronskih sporočil, 
 prijava študentov na vaje, 
 ocenjevanje. 
Nefunkcionalne želje pri izdelavi spletne strani za zaledni sistem: 
 za razvoj same spletne aplikacije se uporabi PHP, 
 sistem za upravljanje s podatkovno bazo je MySQL. 
Nefunkcionalne želje pri sprednjem zalednem sistemu: 
 struktura spletne strani se oblikuje s tehnologijo HTML, 
 videz spletne strani je obogaten s pomočjo CSS, 
 Javascript se uporabi za interaktivnost spletne strani, 






3.1.2 Podatkovna baza 
3.1.2.1 Konceptualni podatkovni model 
S konceptualnim podatkovnim modelom definiramo entitete, relacije med njimi in njihove 
atribute ter ključe. 
 
Slika 10: konceptualni podatkovni model za MySQL podatkovno bazo 
Slika 10 predstavlja konceptualni podatkovni model, ki definira naslednja pravila in 
odvisnosti: 
 vsaka ocena sestoji iz parametrov ocene in je za neko vajo podana določenemu 
uporabniku ali študentu; 
 vsak študent pridobiva ocene, je prijavljen na določene vaje in obiskuje določen 
letnik; 
 za vaje se pridobiva ocene, na njih se lahko prijavi, izvajajo se v določenem letniku 
in so striktno določene za določen predmet. 
 
3.1.2.2 Fizični podatkovni model 
Konceptualni podatkovni model pretvorimo v fizični podatkovni model z namenom, da 
pridobimo ali generiramo SQL stavke za kreiranje podatkovnih tabel, pogledov in ostalih 





Ustvarili smo naslednje tabele: 
 ocene (vsebuje ocene študentov), 
 parametri (vsebuje parametre za ocene ali ocenjevanja), 
 predmeti (vsebuje vse možne predmete), 
 prijavenavaje (vsebuje relacije študent‒vaje ali kdo je prijavljen na katere vaje), 
 p_semesterpredmet (vsebuje relacije semester‒predmet ali v katerem semestru se 
lahko predavajo kateri predmeti), 
 p_uporabnikpredmet (vsebuje relacije uporabnik‒predmet ali kdo je prijavljen na 
kateri predmet), 
 semesterletnik (vsebuje semestre), 
 uporabniki (vsebuje uporabnike sistema in njihove podatke), 
 vaje (vsebuje podatke o vajah, v relaciji s predmetom in semestrom). 
 
3.1.2.3 Izogib vrivanja SQL stavkov (SQL injection) 
Pri primerih, ko iz elementov spletne strani črpamo vrednosti in jih kot takšne ali 
zapisujemo ali primerjamo iz rezultatov v podatkovni bazi prek poizvedb, se lahko zgodi, 
da pomotoma izvedemo poizvedbe, definirane s strani uporabnika s tem pa lahko ogrozimo 
naš sistem. Za primer možnosti in kasneje tudi rešitve primera vrivanja SQL stavkov bomo 
uporabili našo prijavno stran, ki je podrobneje opisana v 5. poglavju.  
 
Slika 11: vrivanje SQL stavkov 
Prijavno okno zahteva uporabniško ime in geslo, med katerima je geslo zgoščeno s pomočjo 
zgoščevalne funkcije md5, kar med drugimi prepreči, ali vsaj zelo oteži, izvedbo dodatnih 
SQL stavkov brez naše vednosti oziroma odobritve. Uporabniško ime pa je prosti tekst in 
kot tak tudi posredovan v podatkovno bazo zaradi česar lahko potencialni napadalec izve 
vpisno številko nekega študenta in v vpisno polje vpiše 123654789' OR '1'='1, prikazano na 
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sliki 11 in kar se prevede v naslednji SQL stavek "SELECT * from uporabniki WHERE vs = 
'123654789' OR '1'='1' AND geslo = **** LIMIT 1". S tem preverjanje gesla v drugem delu 
stavka postane brezpredmetno, saj je predenj postavljena nova operacija in je tako tudi 
njegova vrednost nepomembna. Po kliku na prijavo se lahko napadalec pod podano vpisno 
številko uspešno prijavi v sistem, kar je vidno v zgornjem desnem kotu na sliki 12.  
 
Slika 12: prijava v sistem z uporabo vrivanja SQL stavkov 
Primer kode 1 predstavlja pogojni stavek z uporabo regex za preprečitev potencialnih 
vrivanj SQL stavkov. 
if (!eregi("^([0-9]){4,26}$", $vs)) 
{ 
 return false; 
} 
Primer kode 1: pogojni stavek za preprečitev vrivanja SQL stavkov 
Vsebina zgornjega pogoja, regeks, predstavlja naslednji potek: 
 z znakom strešica (^) začnemo iskanje na začetku niza, 
 ([0-9]) iščemo številke od 0 do 9, 
 {6,12} željeni znak se lahko ponovi med 6 in 12-krat, 
 s simbolom za dolar ($) iščemo do konca niza. 
V kolikor niz, ki ga preverjamo z regeksom, ne ustreza le temu, zavrnemo prijavo preden 







4 Struktura spletne strani 
Spletna stran sestoji iz naslednjih ključnih datotek, ki vsebujejo tako PHP kodo kot tudi 
HTML strukturo: 
 prijava.php (poskrbi za klice prijave v sistem in pregleda piškotke za samodejno 
avtentikacijo), 
 registracija.php (vnos osnovnih podatkov študenta v podatkovno bazo), 
 nastavitve.php (domača stran, ki glede na izbiro v orodni vrstici uporabniku prikaže 
posamezne podstrani), 
 nastavitve_[vsebina].php (podstrani naložene v nastavitve.php za prikaze različnih 
tematik). 
Datoteka nastavitve.php menjuje podstrani s pomočjo GET zahtev in PHP funkcije 
require_once, kjer v določenem delu kode, in posledično strani, doda vsebino klicane 
datoteke ter s tem posodobi vsebino celotne spletne strani. 
Kot knjižnice za PHP kodo so izdelane naslednje datoteke: 
 DB.php (lokacije funkcij za manipulacijo s podatkovno bazo), 
 config.php (lokacija spremenljivk in funkcij za definicijo parametrov, potrebnih za 
manipulacijo s podatkovno bazo), 
 preveriPiskotke.php (lokacija funkcij in spremenljivk za preverjanje raznih 
piškotkov). 
Za interaktivnost je vpeljana naslednja Javascript datoteka: 
 elab.js (vsebuje funkcije, ki se izvedejo ob kliku posameznih elementov spletne 
strani in funkcije za osveževanje dela spletnih strani, kar je doseženo s pomočjo 
tehnologije Ajax). 
Za stilizem spletne strani so izdelali naslednje datoteke: 







5 Opis aplikacije 
Razna ocenjevanja o lastnih sposobnostih nas spremljajo že dalj časa in v primeru slabših 
ali boljših ocen si želimo o njih prejeti ustrezne ter zadostne informacije. Še v prejšnjem 
desetletju so bili za poizvedovanje o ocenah ali obnašanju študentov potrebni telefonski 
klici in govorilne ure, z napredkom tehnologije pa to ni več zadoščalo. Tako so na plano 
prišli spletni informacijski sistemi ali rešitve, ki ustrezno avtoriziranim osebam omogočajo 
pregled njihovih podatkov. Slika 13 predstavlja prijavno stran (prijava.php) v eLab. 
 
Slika 13: prijava v spletno stran aplikacije eLab 
 
Če uporabnik še nima ustvarjenega računa, se registrira v sistem (registracija.php) kot 
prikazuje slika 14. 
 




Ob registraciji uporabnik vpiše svoje ime, priimek, elektronski naslov (angl. email), vpisno 
številko in geslo. Po uspešni registraciji je možna prijava v sistem in nadaljevanje seje v 
vlogi študenta, kjer lahko ureja svoje prijave na predmete ter pregleduje ocene. 
Primer kode 2 prikaže PHP kodo dodajanja, izbrisa in registracije uporabnika. 
function DB_izbrisiUporabnika($id)  
{ 
 mysql_query("DELETE FROM uporabniki WHERE id = '$id';") or die(mysql_error());     
} 
 
function DB_preberiUporabnike($groupBy, $najdi) 
{ 
 
 if(isset($najdi) && strlen($najdi) > 0)  
  $najdi = " WHERE vs LIKE '%$najdi%' OR ime LIKE '%$najdi%' OR priimek LIKE '%$najdi%' "; 
 else  
  $najdi = ""; 
 
 if(isset($groupBy) && strlen($groupBy) > 0)  
  $groupBy = " GROUP BY $groupBy "; 
 else  
  $groupBy = ""; 
 
 $query = mysql_query("SELECT * from uporabniki $najdi $groupBy") or  
 die("<br>".mysql_error()."<br>");  
 
 return $query; 
} 
 
function DB_insertUporabnik($ime, $priimek, $mail, $geslo, $vs)  
{ 
 mysql_query("INSERT INTO uporabniki (ime, priimek, geslo, vs, mail) VALUES('$ime',  
 '$priimek', '$geslo', '$vs', '$mail');")  
 or die(mysql_error());     
} 
 
function DB_prijava($geslo, $vs)  
{ 
 if (!eregi("^([0-9]){4,26}$", $vs)) 
 { 
  return false; 
 } 
 
$query = mysql_query( 
"SELECT * from uporabniki WHERE vs = '$vs' AND geslo = '$geslo' LIMIT 1" 
) or die("<br>".mysql_error()."<br>");  
 
 if( mysql_num_rows( $query ) == 1)  
  return true; 
 else  
  return false; 
} 
Primer kode 2: funkcije za prijavo in registracijo ali izbris uporabnika 
Pred začetkom izvajanja funkcij se uvozi datoteko config.php, ki definira razne nastavitve. 




Za izbris uporabnika se kliče funkcije DB_izbrisiUporabnika($id), ki kot parameter prejme 
identifikacijsko številko uporabnika ter ga iz PB s pomočjo DELETE SQL ukaza izbriše. 
Za dodajo uporabnika poskrbi klic funkcije DB_insertUporabnik($ime, $priimek, $mail, 
$geslo, $vs), ki za parametre klica prejme uporabnikovo ime, priimek, elektronski naslov, 
geslo in vpisno številko. 
Prijava se izvede prek klica funkcije DB_prijava($geslo, $vs) kjer sta parametra funkcije 
uporabniško geslo in njegova vpisna številka. Uspešnost prijave sproži shranitev piškotkov, 
razvidno iz primera kode 3, ki se v sistem shranijo za deset ur. S tem se uporabniku v 
naslednjih desetih urah ni treba prijavljati s pomočjo izpolnjevanje uporabniškega imena 
in gesla, temveč je, do odjave, samodejno preusmerjen na nastavitve.php, kjer glede na 
njegovo avtorizacijo obiskuje spletno stran. Primer kode 4 prikaže način branja piškotkov 
pred prikazom prijavnega okna. 
function shraniPiskotke($name, $value)  
{ 
 //brisanje piškotka, čas nastavimo v preteklost. 
 if ($value == "") $cas = time()-1; 
 //čas poteka nastavimo čez 10 ur. 
 else $cas = time()+36000; 
 
 setcookie($name, $value, $cas);  
} 
Primer kode 3: shranjevanje in odstranjevanje piškotkov 
 
//preverimo če piškotki obstajajo 
if (isset($_COOKIE["vpisna"]) && isset($_COOKIE["geslo"])) 
{ 
//preverimo če ostaja v bazi 
 if(DB_prijava($_COOKIE["geslo"], $_COOKIE["vpisna"]))  
 { 
  $vsUporabnika = $_COOKIE["vpisna"]; 
  $idUporabnika = DB_idUporabnika($_COOKIE["vpisna"]); 
 } 
} 
Primer kode 4: branje piškotkov za samodejni vpis v spletno stran 
5.1 eLab za profesorje 
Profesorji se lahko v eLab prijavo z ustrezno avtorizacijo in imajo tako na voljo urejanje 





Slika 15: urejanje domače strani 
Slika 15 prikazuje profesorjev pogled prve strani aplikacije eLab. Urejanje je omogočeno s 
HTML vmesnikom CKEditor, ki je HTML vmesnik, ki omogoča več kot le tekstovno urejanje, 
saj ponuja manipulacijo znakov, vstavljanje slik in povezav do vsebine ter drugo. CKEditor 
je odprtokodni vmesnik, ki temelji na pristopu kar vidiš to dobiš (ang. What you see is what 
you get; WYSIWYG) [10]. Spremembo vsebine domače strani potrdi profesor in sproži 
shranjevanje vsebine, ki bo nato vidna kot domača, vstopna ali prva stran za študente. 
CKEditor spremenjeno vsebino shrani v HTML obliki, v datoteko prvaStran.php. Primer 
kode 5 prikazuje zapisovanja v datoteko prvaStran.php, če je bilo obvestilo shranjeno. 
$imeDat = "prvaStran.php"; 
if(isset($_POST["obvestilo"])) 
{ 
 $fh = fopen($imeDat, 'w') or die("can't open file"); 
 foreach(preg_split("/(\r?\n)/", $_POST["obvestilo"]) as $line) 
 { 










Slika 16: urejanje vaj 
 
Slika 16 predstavlja primer profesorjevega urejanja ali dodajanje vaj in urejanja 
podrobnosti le teh. Profesor ima na voljo dodajanje vaje s klikom na povezavo Dodaj 
novega na levi strani spletne strani ali pa izbiro in urejanje obstoječe vaje. Na desnem 
delu spletne strani se s pomočjo Ajax tehnologije osveži del spletne strani, uporabniku pa 
se prikažejo podrobnosti vaje, ki jo dodaja ali ureja. Profesor ima tako možnost kreiranja 
ali posodabljanja imena vaj, semestra, znotraj katerega se vaje izvajajo, njihovega števila 
in števila obveznih vaj, odprtost prijave na vaje, ustvarjanja obvestila, ki je ob prijavi na 
vajo na voljo študentom, ter posredovanje elektronskega sporočila študentom, 
prijavljenim na vajo. Levi del spletne strani na sliki 15 (izbira ali vnos novih vaj) je 
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ustvarjen z uporabo poizvedbe v podatkovno bazo in izpisovanja <a /> (povezav) 





$query = mysql_query(" 
SELECT v.id, p.ime AS imeP, s.ime AS imeS FROM vaje v 
LEFT JOIN predmeti p ON v.idpredmeta = p.id 
LEFT JOIN semesterletnik s ON v.idsemestra = s.id"); 
 
while($info = mysql_fetch_array($query)) 
{ 





<br><br><a href="nastavitve.php?stran=<?php echo $meni; ?>&fun=novi">Dodaj novega</a> 
</td> 
 
Primer kode 6: nastavitev kazala vaj 
 
Kazalo je levi stolpec tabele, ki sicer prikazuje celoten pod-del strani nastavitve.php in je 
kreiran s statičnimi elementi HTML in PHP funkcijo (od 3. do 12. vrstice na primeru kode 
6), ki definira spremenljivko query, kot stavek poizvedbe za klic v podatkovno bazo, ki ga 
izvede. V 10. vrstici za vsak rezultat ali vrnjeno vrstico poizvedbe izpiše <a> element z 
imenom in identifikacijsko številko predmeta. 
Ob spremembi in shranjevanju vrednosti se te v podatkovno bazo zapišejo s pomočjo SQL 
stavkov. V primeru, da želi profesor posredovati elektronska sporočila, to izvede z 
interakcijo z zadnjim elementom desnega pod-dela strani. Primer kode 7 definira funkcijo 




function sendViaGmail($mailTo, $vsebina, $naslov, $from, $username, $password, $smtpUrl) 
{ 
 $mail = new PHPMailer; 
 
 // uporabljamo SMTP 
 $mail->isSMTP(); 
  
 // za pomoc, razhroscevanje 
 $mail->SMTPDebug = 0; 
 $mail->Debugoutput = 'html'; 
  
 // naslov SMTP strežnika 
 $mail->Host = $smtpUrl; 
  
 $mail->Port = 587; 
 $mail->SMTPSecure = 'tls'; 
 $mail->SMTPAuth = true; 
  
 // uporabniško ime ali geslo za posiljanje email-a 
 $mail->Username =  $username; 
  
 // geslo za SMTP avtentikacijo 
 $mail->Password = $password; 
  
 // posiljatelj 
 $mail->setFrom($from, 'eLab'); 
  
 // naslovnik 
 $mail->addAddress($mailTo, $mailTo); 
  
 // vsebina email-a 
 $mail->Subject = $naslov; 
 $mail->Body = $vsebina; 
  
 return $mail->send(); 
} 
Primer kode 7: funkcija za pošiljanje elektronskega sporočila 
Rezultat izvedene funkcije je uspešnost posredovanja elektronskega sporočila s pomočjo 
katerega se na oknu brskalnika izpiše interpretacija rezultata. Parametri za klic funkcije 
so: 
 naslovnik (mailTo), 
 vsebina elektronskega sporočila (vsebina), 
 naslov elektronskega sporočila (naslov), 
 pošiljateljev naziv (from), 
 uporabniško ime ali elektronski naslov za SMTP avtentikacijo (username), 
 geslo za SMTP avtentikacijo (password), 
 naslov SMTP strežnika (smtpUrl). 
Elektronsko sporočilo je posredovano s pomočjo protokola za prenos elektronske pošte ali 
SMTP (ang. Simple mail transfer protocol), za izvedbo posredovanja elektronskega 





Slika 17: urejanje načina ocenjevanja sodelovanja pri vajah 
Profesor prav tako ureja sistem ali način ocenjevanja na posameznih vajah, kjer določi tip 
ocen pri vaji. Vaja se lahko ocenjuje številčno (primer: od 1 do 10) ali pa opisno (primer: 
»Sodelovanje ni zadostno«, »Študent končnega poročila ni izdelal sam«). Slika 17 predstavi 
ta primer. Ko profesor vaji določi parametre, se mu le te takoj prikažejo v modulu za 
ocenjevanje. Študent je lahko prijavljen na več vaj, kjer pri posameznih vajah vsak teden 
prejme parameter oziroma oceno. 
 
Slika 18: pregled študentov 
Profesorji lahko pregledujejo profile študentov, ki si jih ob registraciji v sistem ustvarijo 
sami. Profile lahko tudi urejajo ali pa študentom pošljejo elektronska sporočila, ki so 
osebna in se razlikujejo od elektronskih sporočil, ki so posredovana vsem udeležencem vaj. 
Iz slike 18 je razvidna možnost pregleda študentovega profila in posredovanja elektronskih 
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sporočil. Pri tem delu spletne strani je uporabljena tehnologija Ajax, metoda pa je 
prikazana na premeru kode 8 s pomočjo katere se pri pregledu večjega števila študentov 
izognemo vedno vnovičnemu osveževanju strani, ko so potrebni hitrejši prehodi in iskanja 
med njimi. 
 
function ajaxUporabnikSelect(obj, izbrisiVajoId, dodajPrijavo) 
{ 
 var xmlhttp; 
 if (window.XMLHttpRequest) 
 { 
  // koda za IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 




  // koda za IE6, IE5 





  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 
  { 
   document.getElementById("uporabnikPl").innerHTML=xmlhttp.responseText; 
  } 
 } 
  
 if(obj != null && obj.length > 0) izbranID = document.getElementById(obj).value; 
 else izbranID = ''; 
  
 if(dodajPrijavo != null && dodajPrijavo.length > 0) dodajPrijavoID = 
document.getElementById(dodajPrijavo).value; 







Primer kode 8: osveževanje spletne strani uporabnikov s pomočjo tehnologije Ajax 
Med 3. in 11. vrstico kode primera kode 8 pripravimo XML Http zahtevo glede na tip 
brskalnika, ki ga uporabnik uporablja. S 13. vrstico pripravimo funkcijo, ki se izvede ob 
uspešnem zaključku izvedbe XML Http zahteve, ki jo pripravimo kasneje. Rezultat bo 




V nadaljevanju do 27. vrstice preberemo status klica funkcije, kjer gre lahko za zamenjavo 
uporabnika, izbris možnosti obiskovanja vaj ali dodajanje prijave na vajo. Ko definiramo 
status, kličemo ajax_uporabnik.php in pričakujemo odziv, katerega bo ustrezno prejela 
funkcija onreadystatechange(), ki smo jo predhodno definirali v 13 vrstici primera kode 7. 
Element "uporabnikP1" se v tem primeru obnaša kot brskalnik znotraj brskalnika, saj je 
lahko njegova vsebina prav tako kompleksna kot vsebina celotne spletne strani znotraj 
katere se nahaja, posodabljamo pa le ta element, s tem pridobimo na hitrosti in odzivnosti 





Slika 19: urejanje semestrov ali letnikov 
 
Pred začetkom novega šolskega leta je treba posodobiti semestre, da so na voljo za 
prijavo, tako da ustvarimo nove, na katere se nato prijavijo posamezni študentje. Znotraj 





Slika 20: ocenjevanje vaj 
 
Ob vsakem posameznem končanem ciklu vaj se študentu poda ocena, primer na sliki 20. 
Ocena je lahko številčna ali opisna, tip le te pa se določi pri ustvarjanju novega predmeta 
ali pri urejanju obstoječega. V modulu ocenjevanje se po izbiri ustrezne vaje in študenta 
prikažejo njegovi podatki in trenutne ocene. S klikom na gumb Shrani spremembe dodamo 





5.2 eLab za študente 
Po registraciji študentov v sistem se morajo prijaviti na ustrezne vaje, ki jih razpiše 
profesor. Pregled imajo nad sistemskimi obvestili, obvestili posameznih vaj in ocenami. 
Prav tako jim je na voljo prejemanje elektronskih sporočil s strani profesorjev ali 
posredovanje le teh.  
 
 
Slika 21: domača stran 
 
Slika 21 predstavlja pregledno ploščo, ki jo vidi študent po prijavi. Vsebino ureja profesor, 
informacije se nanašajo na celoten sistem in ne na posamezne vaje. 
 
 
Slika 22: prijava na vaje 
 
Prijava na posamezne vaje se lahko izvede s strani profesorja ali študenta. Slednje je 
predstavljeno na sliki 22 zgoraj. V levem okvirju je seznam razpoložljivih vaj. Študent 
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izbere Vaje, ki si jih bo udeležil in izbor potrdi z gumbom Potrdi. Ocene, ki jih bo pri vajah 
dobil, bo lahko spremljal prek sistema eLab. Ob izbiri in kliku gumba Potrdi se kliče 
funkcija DB_dodajPrijaveNaVaje datoteke DB.php, kar je prikazano na primeru kode 9. 
function DB_dodajPrijaveNaVaje($idvaje, $iduporabnika) 
{ 
 mysql_query(" 
 INSERT INTO prijavenavaje(idvaje, iduporabnika) 
 select '$idvaje', '$iduporabnika' from DUAL 
 WHERE 
 (select id from prijavenavaje WHERE idvaje = '$idvaje' AND iduporabnika = '$iduporabnika' limit 1) 
 is null;") or die(mysql_error()); 
} 
Primer kode 9: prijava na vajo 
 
Slika 23: pregled ocen 
Namen redovalnice ali govorilnih ur je, da se študente obvesti o njihovi uspešnosti v šolski 
ustanovi. S pomočjo informacijske rešitve eLab je študentom slednje na voljo prek izbire 
Pregled ocen (slika 23). Pregled ocen je študentom na voljo za posamezne vaje, na katere 
se pred obiskovanjem le teh prijavijo. Posamezne ocene so sestavljene iz različnih tipov 








Razvoj spletne aplikacije za prikaz osnovnih podatkov o nekem podjetju ali osebi ni nujno 
tako težek proces, saj v večini primerov potrebujemo le umetniško žilico za prijeten prikaz 
tistega, kar želimo prikazati. Ko imamo dela z malce bolj kompleksnim projektom, kot je 
na primer spletna učilnica, kjer je treba paziti tako na videz in preprostost kot tudi na 
uporabnost ter tekoče delovanje, se zadeve konkretno otežijo. 
Razvoj spletne aplikacije in podaja opisa razvoja ter delovanja, je bil na čase res težek, 
vendar smo zaradi strasti po programiranju in želji, da se naučimo skriptnega jezika PHP 
prebrodil tudi te trenutke. 
Aplikacija se lahko v prihodnosti, glede na potrebe izobraževalnih ustanov, obogati z 
osveženim videzom in dodatnimi funkcijami. Tehnologije, uporabljene pri razvoju so 
fleksibilne, zato posodobitve ne bi smele predstavljati preveč težav. V prihodnosti bi se pri 
razvoju aplikacije posvetili zagotavljanju varnosti in njenemu videzu. 
Med izdelavo diplomskega dela in razvojem spletne strani smo se naučil uporabe ter 
pomena več tehnologij in pogledov na razvoj ter pisanje dokumentacije, opisa in 
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